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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
c COLECCIÓN LEGISLATIVA
Madrid 17 de octubre de 1910.
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Las di* posicionem insertas en e aste n'rio, I PRECIOS
DE SUSCRIPCION
1 tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS.=AÑO 12 PTAS
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sU3,1A_IEtIO
Real decreto.
Autoriza presentación de unproyecto de ley reorganizando la clase de sargentos
de Infantería de Marina.
Reales órdenes
ESTADS) MAYOR CENTRAL.—Destino
al alférez de navío D. L. Gil.—Ascenso
del ler. teniente (E. R.) D. J. López.—Traslada R. O. de Guerra concediendo
ingreso en la Escuela Superior de
Guerra al capitán'D. A. del Corral.—Deses
tima solicitud del ler teniente D. C. Diaz.—Idem
id. dol condestable R. Seran
tesf—Personal de contramaestres ycondestables de
las estaciones torpedistas.
—Asigna artillado do los buqees.guarda-pescas.—Reitera el cumplimiento
de
lo dispuesto sobre remisión de copias de las anotaciones
hechas en los hiato
-
riales.—Aprueba inventario de la Vicaría castrense
del apostadero de Carta
gena.—Aprueba la baja en el inventario del torpedero
nárn. 15.—Llem aumen
to de tapones de hierro para tubos de caldera
á cargo del «Hernán Cortés».—
Idem id, de do3 obengdillos en el inventario del
'Infanta Isabel›.—Idem recti
ficación de material del «Proserpina, para fondear
un muerto en Al icante.—
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone sea pasaportado para
esta cor
te el general de brigada D. D. González.
SERVICIO SANITARIOS.—Desestima instancia
del ler.médico D. F. Cantero
—Baja por retiro al farmacéuticomayor D. F.
de Andrés.--Concede la cruz
de 2' clase con distintivo blanco sin pensi ín, al médico mayor D. L.
Vidal.
NAVEGACION Y PESCA.—Accede á petición de los pescadoras de S.
Simón.
Circulares y dispossiciones.
Clasificación de*retiros hecha por el Consejo Supremo da
Guerra y Marina.
Concede pagas de toca á D. M. González.
—Referente á desembarcos de tro
pas y tripulaciones do buques de guerra extranjeros
en los Estados de Ana
tralia.—Interesa antecedentes de un soldado.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
■••111•1
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para presentar á las Cortes el adjunto pro
yecto de ley, reorganizando la cláse de sar
gentos de Infantería de Marina.
Dado en Palacio á cinco de octubre d
mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministrode Marina,
Diego Arias deMiranda.
A LAS CORTES
Desde el 7 de 1,-lrero de 1891 en que se hizo esten
sivo al Cuerpo de Infantería de Marina, el real decre
to del Ministerio do la guerra de 9 de octubre de 1889,
los sargentos de este cuerpo se ven privados del aseen..
so á oficiales que antes tenian, no solo para la escala
activa, sino también para la de reserva; pues con mo
tivo de las últimas campañas coloniales, ascendieron
á oficiales de esta última, todos los sargentos de anti
güedad superior á la primera de dichas fechas.—llan
transcurrido diecinueve años y esta es la antigüedad
de algunos de esos servidores de la Patria, que no tie
nen otro porvenir ni pueden alentar otras esperanzas
que la de retirarse al cumplir la edad reglamentaria,
con la misma categoría que alcanzaron á los pocos
años de entrar en el servicio.
En todos los cuerpos é institutos del Ejército y de
la Armada, (excepción hecha del que es objeto de asta
disposición), han tenido y tienen los sargentos y sus
asimilados, un porvenir seguro que, aunquemodesto,
llena, sus aspiraciones y es satisfación debida á los
servicios que ellos prestaron al país.
Es, pues de toda equidad que á los sargentos de
Inrantería de Marina se les ofrezca alguna ventaja con
que, en parte, puedan ver salisfecha su noble aspiración
de cine la Patria no les olvida y les otorgue las mismas
condiciones que á sus compañeros, principio de justi
cia que conduce á aquella satisfación interior, base
del bienestar y fundamento de disciplina en todos los
institutos armado.
Atendiendo, sin duda, á estas y otras consideracio
ne,s, el Consejo do Estado en un luminoso informe cm' i
tido en 1905. aconsejó al Gobierno la conveniencia de
reorganizar cuanto ante,4 el Cuerpo de que se trata y
por eso ta,mbh'n el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y prévia 11 venia de Su
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Majestad, tiene la honra de someter á la deliberación
de las Cortes, el adjunto
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Se declara comprendido ei Cuerpo
de Infantería de Marina, en las disposiciones de la ley
de 1.° de junio de 19118 por la que se establece el ascen
so de los sargentos á segundos tenientes, de la escala
de reserva retribuída, para cubrir la tercera de las va
cantes de la escala activa en las mismas condiciones
fijadas por aquella ley y el reglamento dictado para
su ejecución por el Ministerio de la Guerra.
Artículo 2.° El Ministro de Marina queda encar
gado de dictar las instrucciones y reglamentos, que re
quiera el desarrollo de esta ley.
Artículo transitorio. Los actuales sargentos que
al cnmplir los 45 años de edad, no hayan alcanzado
el ascenso á oficial, pasaran á la situación de retira
dos con el empleo de 2. teniente y con el haber pasi
vo de los 90 céntimos del sueldo de este empleo; apli
canclose este artículo á los sargentos retirados desde
1.0 de enero del año actual.—_Niaelrid 14 de octubre de
1910.—E1 Ministro de Marina, DIEGO ARIAS DE MI
RANDA.
■•■1110-4P
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar de ayudante interino del distrito marí
timo de Palamós, al alférez de navío, D. Luis Gil de
S'ola, en relevo del teniente de navío, D. Joaquín Gar
cía de Quesada y Ferrer, que le han sido concedidos
dos meses de licencia para asuntos particulares.
De real orden; comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos —Dios guarde á, V. P;. muchos anos.—Ma
drid 15 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédi.gC/".
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
■••
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de capitán de la escala de
reserva disponible de Infantería de Marina, al pri
mer teniGnte de la misma, 1). José López Fernández,
con antigüedad del dia 11 de los corrientes, fecha en
que cumple dos años de destino, según lo preceptua
do en el real decreto de 12 de enero último, teniendo
ya cumplidas las condiciones, que determina la regla
octava, art. 5 de la ley de plantillas de 12 de junio
de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr. El señor Ministro de la Guerra, en real
orden de 10 del corriente mes, dijo al señor Ministro
de Marina lo siguiente:
En vista de la instancia cursada con real orden de ese
Ministerio, de primero del actual, promovida por el capi
tán de Infantería de Marina D. Adolfo del Corral y Al
barracin, en súplica de que se le conceda cursar los estu
dios de la Escuela Superior de Guerra, S. Al. el Ray
((1ue Dios guarde) de acuerdo con lo dispuesto en la real
orden de 29 de abril de 1896 (D. O. núm. 96), ha tenido
á bien acceder á los deseos del recurrente, que deberá pre
sentarse, desde luego, en dicha Escuela para seguir todos
los estudios, en las`mismas condiciones que los oficiales del
Ejército; pero volviendo á su Cuerpo una vez terminados
los tres arios del plan vigente».
De real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento
y cumplimiento de lo dispuesto por el Ministro de la
Guerra, debiendo_el capitán Corral, incorporarse á la
Escuela Superior de Guerra á las órdenes de cuyo
general director quedará desde luego, según lo dis
puesto en la citada real orden de guerra de 29 de
abril de 1896, trasladada por la de este Ministerio de
6 de mayo siguiente (C. L. núm. 160).—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 14 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio flédiger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
--411111*—
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Junta de Recompensas, ha tenido
á bien desestimar la solicitud del primer teniente de
Infantería de Marina, D. Cándido Diaz, solicitando
recompensa por los servicios que prestó en Melilla,
por no encontrar méritos en que fundar su concesión.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
• Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores
DEL MINISTERIO DE MAidNA 1.459.—NUM. 231
Excmo. Sr.: S. M. el, !ley (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la solicitud que, pidiendo mejora á la
recompensa concedida en real orden de 5 de febrero
último, elevó el condestable Ramón Serantes Valen
cia, por no encontrar méritos suficientes
en que fun
darla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
participo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de
octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hildiger.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores.. . ,
ESTACIONES TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste á V. E., como resultado de su
comunicación de 4 del actual, que el personal de con
tramaestres y condestables que corresponde á las es
taciones torpedistas de los apostaderos, según la si
tuación económica ó de completo armamento en que
puede encontrarse durante ei año es el siguiente:
•
1 primero.
2 segundos.
1 primero.
1 segundo.
1 primero.
2 segundos,
1 primero.
1 segundo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
octubre de 1910.
El General Jefa accidental del Estado Mayor centr91,
Emilio Hediger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES
En tercera situación
Enprimera situación
CONDESTABLES
En tercera situación
Enprimera situación
1
1
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones del general
jefe del arsenal de Cartagena, números 1.213 y 1.215
de 27 y 28 de junio último, relativas al artillado de
los buques guarda-pescas, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con el acuerdo de la Junta Superior de
la Armada, ha tenido á bien disponer que el mencio
nado artillado lo constituya un cañón de 57 mm. Nor
denfelt y una ametralladora de 37 mm. Maxim-Nor
dedelt, siempre que, á juicio del jefe del ramo de Ar
tillería de dicho arsenal, la resistaicia de cubiertas y
emplazamientos, permitan su instalación, y que en los
arsenales haya existencia de dicha artillería; pues de
no haberla y no siendo conveniente adquirir nuevas
piezas de estos modelos, ya anticuados, sino esperar
á que sean ensayados y admitidos en el servicio los
nuevos de la escuadra en construcción, es la soberana
voluntad de S. M. se monten provisionalmente en los
guarda-pescas, piezas de pequeño calibre de las que
existan disponiblds.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.- -Dios guar
de V. E. muchos años.-Madrid 11 de octubre de 1910.
DIEGO l!iltIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe accidental del E. M. central de la
Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Carta
gena, Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer que por los Comandantes de la
corbeta Nalltihts, contratorpederoPi oscrpi luz y torpede
ros números 1 y 2, se remitan á estecentrocopiasdelas
anotaciones hechas en los historiales de dichos buques,
correspondientes al primer semestredelaño actual, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 5 de febre-:
ro de 1906, inserta en el B. O. núm. 16, pág. 166. Es
asimismo la voluntad de S. M., se reitere á todos los
Comandantes de los buques de la Armada, el más
exacto cumplimiento de las instrucciones dictadas en
la misma soberana disposición acerca de la forma en
que deben copiarse y remitirse las anotaciones citadas.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su noticia y cumpli
miento—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central
litC/Íger.
Señores....
Excmo. Sr : Dada cuenta del inventario de la Vi
caría, Castrense del apostadero de Cartagena, que des
pués de reducido al mobiliario y efectos indispensa
bles para el servicio de dicha oficina, remite el Co
mandante general del mismo apostadero, con su co
municación número 1.316, de 6 del corriente, S. XI. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada, por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E, muchos acero flexible, de 64 mm. y ág30 metros, para el mas
;
año s.—Madrid 14 de octubre de 1910. telero mayor de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.)El General Jefe accidental del Estado Mayor centra), I ha tenido á bien aprobarlo.Hédiger. De real orden, comunicada por el Sr. MinistroSr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yMayor central de la Armada. efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosSr. Comandante general del apostadero de Carta- 1 años:—Madrid 14 de octubre de 1910.
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de aídiz, núme
ro 1.838, de 5 del actual, á la que acompaña relación
de los pertrechos que ha dispuesto se den de baja en
el inventario del torpedero número 15, en cumpli
miento de lo prevenido por la real orden de 1.° de
mayo de 1909 D. O. núm: 97, pág. 528), S. M. el Rey
(q• D. g,) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid !4 de octubre de 1910. .
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hidiger.
Sr. Genenil, Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
.1z31D:-
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, núme
ro 645, de 3 del corriente, en que participa haber dis
puesto se aumenten en el inventario del cañonero
Hernáll-Corit's, doce tapones de hierro fundido, para
los tubos de la caldera, y tres kilogramos de goma en
plancha de 16 mm. grueso, para frisas de los mismos,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á, V. E. muchos
años.—Madrid 14 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apcstadero de Cádiz, núme_
ro 1.819 de 3 del actual, en que manifiesta haber
dispuesto se aumenten en el inventario del cañonero
Infanta Isabel, dos obenquillos de jarcia de alambre de
1 El General Jefe accidental del Estado Mayor central,EMilio Hédiger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 21 de septiem
bre último, en que se interesa se rectifique la relación
de pertrechos entregados al contratorpedero Proser
pina, en concepto de aumento á cargo para fondear
un muerto cíe amarre en el puerto de ‘licante, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar
lo y disponer se remita á este Centro, relación valo
rada de los efectos entregados, á fin de hacer las ano
taciones en el respectivo inventario y enviarla des_
pués al arsenal de la Carraca, donde ra.clica, la docu
mentación de armamento de dicho buque.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
41■0
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q, D. g.) se ha servido
disponer sea pasaportado para esta corte el General
de brigada, de Artillería de la Armada, D. Daniel
González y García, para recibir instrucciones por la
jefatura de Construcciones de Artillería, relativas al
estudio encomendado á la junta facultativa, sobre al
tos explosivos para carga de proyectiles y experien
cias referentes á los aros de forzamiento.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de octubre de 1910.
DI-1:GO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante gen3ral del apostadero de Cádiz.
11■....-.....""""'"1"."."..~..11111111.31.111111111111.~~~~■~.~.
DEL MINISTERIO DE MAUINA 1.461. NUM. ?30.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista, la instancia que promueve el
primer médico, D. Francisco Cantero y Gómez, en sú
plica de que se le conceda el pase á la situación de
supernumerario; S. J. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la jefatura de Servicios sanita
rios de la Armada, ha tenido á bien desestimar dicha
instancia por haber sido recientemente nombrado pa
ra el destino de auxiliar del jefe del arsenal del apos
tadero de Forra
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédiger.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
FARMACEUTICOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 11 del actual
la elad reglamentaria para ser retirado del servicio,
el farmacéutico mayor de la Armada, D. Francisco de
Andrés y Seiira, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer sea dado de baja en su Cuerpo, con el haber
pasivo que se le acredite en su día, por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de servicios sanitarios.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPESNAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por la Junta Superior facultativa y la de
recompensas de la Armada, ha tenido á bien conce
der al Médico mayor, D. Luis Vidal y Teruel, la cruz
de 2.° clase de la orden del Mérito naval, con distin
tivo blanco, sin pensión, como recompensa de los 'lié
ritos contraidos al redactar la memoria titulada «La
higiene en los buques trasatlánticos».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1 de octubre de 1910.
DIEGO ARP,S DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Presidente de la Junta de reGomponsas de la
Armada..
Sr. Ini,endente general de Marina.
...~1■4•11011.11.1111• 4111 411111•101ul
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIV1A
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia de los pescadores
de las parroquias ribereñas, de la ensenada de San
Simón, en súplica de que suspenda la prohibición de
recoger mariscos en determinadas zonas de la expre
sada ensenada y los informes que, sobre este asunto
ha emitido el Comandante de Marina de Vigo; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ellos y con el pare
cer de esa Dirección general, ha tenido á bien dis
poner, quede en suspenso la aplicación de la real or
den de 6 de diciembre del año próximo pasado.
Es también la voluntad de S. M. que por el Co
mandante de Marina de Vigo, que tanto celo viene de
mostrando en esta cuestión, y de acuerdo con lo que
propone, se proceda á hacer las necesarias gestiones
cerca de los ayuntamientos interesados, para que sin
gasto por parte del Estado y dentro del régimen le
gal vigente, se consiga que la ensenada de San Simón
sea una fuente de riqueza para los pescadores, rea
lizando las indispensables y poco costosas obras nece
sarias para convertirla en un inmenso ostrero natu
ral, aprovechando sus excepcionales condiciones.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. — Dios guarde á
vuecencia muchos años.-Madrid 11 de octubrede 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Dire tor general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo, por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á cada
uno se les señala, á los jefes, ofíciales é individuos
de tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el farmaceútico mayor de Sanidad de la
Armada, D. Francisco de Andrés y Serra y termina
con el operario de arsenal, Joaquín Iglesias Constanzo.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1910.
Sihire., 1 zbit's.
Señores
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Excmo. Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
Circular . -La unidad de Infantería, de Marina en
qtie fuó baja por fallecimiento en la Isla de Cuba, en
julio de 1897, el soldado, Antonio Martinez y Martinez
se servirá remitir á este Ministerio copia autorizada
de cuantos antecedentes existan en el expediente personal de dicho individuo y circunstancias de su de
función.
Dios guarde á V. E. muchos arios Madrid 14 de
octubre de 1910.
El General Jefe do la Sección,
RO///d// /40'peZ Lt.peda.
Imp. del Ministerio de Marina.
DEI, MINISTERIO DE MA111NA 1Á63—NUM. 230.
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta, y cinco centimos. Cinco block. (fran
quea(Io) ¿res pesetas Veinticinc0 céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
IM=C+I-1.¿Z\Z=INTri"C.)
DEL
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA_ . • J I J __J
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
• -
De venia en I;v Administración de este DIAltio al precio de 0«50 pesetas.
R.I.FfILAMI---NTO Y PROGRAMA
PRÓXIMAS OPOSICIONES DE INGRESO
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JURIZICO
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De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts. ejemplar.
I.462.—NUM. 23ó. DIARIO OFICIAL
vDnno
rni VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS, 8 (LIBRERIA)
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al río Bidasoa, 1901 . . . • .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem id. id. Id. id. 2.°i883
Idem id. id. id. id. 3.° 1883
'dem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1., 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2.`, 1898. . • • • • • • • . •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879.- .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Ce.rolinas 1886. .
Idenri de las islas Malvinas, 1863. . . . .
ídem de las costas de la América ineridio
nal, 1865. . .
Idem de las islas Marianas, 1863. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862. . •
Idem del íd. Atlántico, 1864. . •
Idem del mar Rojo, 1887. . . y •
Suplemento al anterior, 1894. , . . . . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . . . . , . • . • • • .
Consideracionés generales sobre el Océano Indi
co, 1869. . . . , . ". . . . . . . . .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
,ka, 1861. . . . . . • • • • • • .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887.
Idern íd. id íd. id, 2.°, 1889 .
Idern id. íd. id. id. 3.°, 1891. .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1•ft par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a.parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la idem (3•a parte)•desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. .
Instrucciones para la navegación
Malaca, 1886, .• • •
Derrotero de las costas áel Brasi;
ta, 1872. . . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1.'1, 1872. .
Idem del Id. id. tomo 2,°, 1878. .
Suplemento al tomo' 2.°, 1891. . . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . .
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. .
!dem del golfo de Adem, 1887. • . . .
Idem de la costaE, de losEstados Unidos, 1889
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1!.)05
Ideni en rustica. .
•
•
del estrecho de
• • • • •
y Rio de la Pla
•
•
Peninsu
Cuadern
Rojo,
Francia
Cuadern
ALUMBRADO MARÍTIMO
1:1 Ibérica é islas adyacentes, 1916. . • •
lo de faros del Mediterráneo y del mar
1908, • ••.
y costas orientales del mar del Norte, 1909
lo de faros de las costas occidentales y sep
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1 tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
, Blanco inclusive, primera parte, 1896. .
tdseldem de id. segunda pare, 1896.i • • . •
, Cuaderno de faros do las islas británicas, 1900. .
: Idem de íd. de las costas orientales de la América
1 inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . •
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . .
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
cArosiático, 1901 . . • • . . . • •
• •
1 Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . • • • • • . • 1,50
ORDENANZAS, REGLAHE%TOS, «EALES
ORDENES ETC.
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Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tolmo I .° . .
Idem id. íd. tomo 2.° . . .
. . . 1
Reglamento para e vi tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem id. í . id. 2.° 1825.
ídem id. id. id. :3.° 1826.
Idem id. id. id. 4.° 1827, .
Idem íd. id. id. 5.° 1828.
Idem id. id. id. 6.° 1.829.
Idem id. id. íd. 7 ° 1830.
Idem
'
. id. id. 8.° 1831. .
Idem id. id. íd. 9°. 1832. .
Idem íd. id. íd..
Indice de los nueve primeros tomos.
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
('digo penal de la Marina de guerra, en
ta; 1888. . . . , . . . . . .
Idem id. id, en riistica; 1888. . . . . . .
1 Código internacional de señales (2.n edición) 1908.
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